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20 organochloride pesticides 82 
A 
accelerated biodegradation of phenol 408 
activated carbon 82 
aeration 416 
Agent Orange 132 
Air dust 93 
Almost periodic solution 459 
ammonia removal 395 
ammonium 347 
Anaerobic 356 
anammox 321 369 
Anammox 395 
Andersen Impactor 54 
antifungal activity 433 
arsemc 93 
Arsenic 403 
Asian countries 427 
atmospheric particles 40 54 
A vian influenza 548 
Azo dyes 421 
Azoreductase 421 
B 
Bacillus sp. Decolorization 421 
baffled septic tank 356 
Baffled septic tank (BAST) 360 
baffled septic tank with anaerobic filter (BAST AF) 360 
Benzo(a)pyrene 391 




Biogas-gasoline conversion kit 265 
biomass carrier 347 369 
Biosurfactant 33 
Bismuth electrode 20 
Blood lead 20 
Brassica campestris 65 
C 
Can Gio mangrove forest 439 
Capillary electrophoresis 3 
599 
cathode catalyst 491 
characteristic Cauchy problem 523 
charcoal-filter 65 
Chemical modifier 129 
coastal zones 224 
COD 356 
cohesive riverbanks 206 
Coli form group 107 
Compensating and expropriating works 496 
Compost tea 433 
Contactless conductivity detection 3 
convergence 486 
Convolution 471 552 
critical shear stress 206 
D 
decentralized sanitation 360 
denitrification 347 
Diclofenac 328 
Diesel exhaust particles 125 
Diesel oil degradation 33 
Dioxin contamination 132 
DNA ad ducts 391 
DNA monitoring 416 
driving forces 157 
E 
Electrolytic separation and concentration 129 
Elimination policy 548 
Emission factor III 
Emission Regulation 272 
Endmember 200 
Environment impact 132 





Exhaust gas III 
F 
factorization identity 471 
Fe(OOI) 491 
first principles 491 





Fourier sine and cosine transforms 567 
Fourier sine and Mellin transforms 552 
Fourier transform 471 
fragmentation 157 
Function response 459 
Fundamental equation of water reservoir 496 
G 
Gas engines 265 
GC-ECD 82 
General bacteria 107 
generalized convolution 471 
Geodatabase 171 
gradually declining 192 
Ground water 107 
Groundwater 93 347 403 
H 
H2SO4 82 
Hanoi City 171 
High culture 232 
Ho Chi Minh City 77 
Hue City 115 
human 93 
Human health 132 
Huong River 101 115 
Huong river water quality 192 
Hybrid car 272 
hypocotyls 224 
I 
Immobilized-liposome sensor 120 
impervious surface 200 
Imperviousness 200 
Indirubin 391 
Inorganic arsenic ion 3 
integral equations 552 567 
Intelligent network 232 
Intercultural 232 
International civil society 232 
International community 232 
Interstate 232 






land use change 157 
landfill bioreactor 416 
LC/MS/MS 391 
leachate recirculation 416 
lead 93 
life cycle assessment 237 
Liposome 120 
LPG 272 
Lyapunov function 459 
M 







Multinational enterprise 232 









nitrogen removal 321 
N02-N 369 
Nonlinear difference equation 486 
Numerical method 544 
0 
02 dissociation 491 
Oleic acid 364 
open-top chamber 65 





PARs 77 391 
partial nitritation 395 
particulate matter 77 
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PC500-Millennium 328 
Periodic solution 459 
PFOA 427 
PFOS 427 
Photocatalyst (Ti02/UV) 328 
pilot project 360 
plant disease 433 
plantation 224 
Point source 544 
Pollution 272 
Polyconvolution 471 567 
Polycyclic aromatic hydrocarbons 125 
Popular culture 232 
Portable instruments 3 
Predator - prey system 459 
Protein-lipid interaction 120 
Pseudomonas aeruginosa 33 
Pt monolayer 491 
Pt surface reactivity 491 
Q 
Quarantine policy 548 
quasilinear equations 523 
R 
Range of emigration 496 
Rapahanus sativus 65 
remote sensing 200 
removal efficiency 356 
rhizosphere 408 
River water 107 
riverbank erosion 206 
roadside 77 




selective accumulation of phenol degrading bacteria 408 
silicagel 82 
Simple test 107 
single stage nitrogen removal 395 
size distribution 54 
SNAP 395 
Soai Rap River 206 
solid waste 416 
source regions 40 
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Southern Vietnam 439 
Spirodela polyrrhiza 408 
SS 356 
Stress condition 120 
Stripping voltammetry 20 
sub-pixel classification 200 
Sulcotrione 328 
surface water 427 
Suspended sediment concentration 439 
sustainable design 237 
swine wastewater 321 
T 
T-N 369 
tap water 427 
TCDD 391 
Thematic layers 171 
Thua Thien Hue 69 
trajectory analyses 40 54 
Transnational 232 
transport safety 249 
TSP 40 
U 
UASB effluent 321 
Ultra-trace determination 129 
Ultrasound 364 
urban fringe 157 
Urban information system 171 




Vietnam 93 132 356 360 
VOCs 111 
W 
wastewater 356 360 
water quality 101 
Water resources hydroelectric works 496 
Water transport accidents 249 
Water transportation planning 237 
watersoluble inorganic ions 40 54 
Wave equation 544 




Adachi. Jun 390 
Agnes, Feurtet-Mazel 336 
Agusa, Tetsuro 93 
Alder, Alfredo 87 
Anton, A 427 
Araki. Susumu 206 
Arita, Mamoru 206 
B 
Bandow, Hiroshi 77 97 125 
Binh, C H 259 
Boivin, T G 132 
Bui, Cach Tuyen 93 
Bui, Hai Dang Son 115 
Bui, Thi Giang 471 
Bui. Trong Vinh 206 
Bui, Van Ga 265 272 
Bulian, G 249 
C 
Cao, The Anh 286 
Cao, The Ha 278 286 309 
Chinagarn, K 427 
Chu, Van Ngoi 184 
Czerniak, Patrycja 439 
D 
Dang, Dinh Kim 336 
Dang, Phuong Nga 30l 
Dang, Van Khanh 20 
Dao, Hai Yen 378 
Deguchi, Ichiro 206 
Dinh, Cong Huong 486 
Dinh, Thi Bao Hoa 157 
Dinh, Van Uu 151 
Do, Tien Hung 28 
Duong, Hong Anh 87 
Duong, Thi Thuy 336 
Dwernychuk, L W 132 
E 
Escaiio, C 491 
F 
Flachsbart, Peter 11 
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Fujii. Shigeo 427 
Fujii, Takao 369 
Fujikawa, Y oko 403 
Furukawa, Kenji 321 347 369 395 
G 
Giang, Thi Phuong Ly 384 
Guan, Y 427 
H 
Ha, Van Hoang 20 
Hai,HT 427 
Hamasaki. Tatsuhide 403 
Hasegawa, Kazuhiko 237 249 
Hauser, Peter C 3 
Higuchi. Sumihiro 111 
Ho, Si Xuan Dieu 272 
Hoan, H D 259 
Hoang, Duc Hanh 97 364 
Hoang, Thi Ngoc Ha 292 
Hoang, Tho Tin 20 
Hohman, Hayato 395 
Hung, TM 132 
I 
Ike, Michihiko 301 408 416 
Imamura, Kiyoshi 97 
Inoue, Daisuke 301 
Inoue,Suguru 93 
Inoue, Y oshio 111 
Inui. Hirokazu 544 
Iqbal, K S 237 249 
Ishii, H 120 
Iwami, S 548 
Iwata, Hisato 93 
J 
J Y, Hu 427 
K 
Kaga, Akikazu 111 
Kaji, Haruna 390 
Kameda, T 125 
Kasai. Hideaki 491 
Kashihara, Yuichirou 395 
Kataoka, Tsukasa 224 
Kawasaki, Hiroko 33 
Kiet, B N T 259 
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Kimura. K 427 
Kinoshita. Muneshige 369 
Kinoshita. Shin-ichi 421 
Kitaya. Y oshiaki 219 224 
Kohno. Y oshihisa 65 
Kondo. Akira 111 
Korobeinikov. A 548 
kuban. Pavel 3 
Kuboi. Ryoichi 120 
Kumada. Hirohide 408 
Kunimasa. Akihiro 101 107 
Kunito. Takashi 93 
L 
La. Thi Cang 439 
Lai. Thuy Hien 301 
Le. Cong Nhat Phuong 321 
Le. Hoang Tri 590 
Le. Huy Chuan 451 
Le. Phi Nga 33 
Le. Phuong Thuy 171 
Le. Van Cat 292 
Le. Van Chieu 286 309 
Le. Van Lam 292 
Le. Van Thang 192 
Le. Van Tiep 384 
Legube. Bernard 328 
Leu. Tho Bach 347 
Liou. Y H 427 
Luong. Ngoc Khanh 369 
Luong. Thi Thu Hoai 184 
M 
Maeda. Yasuaki 97 125 364 378 
Mai. Trong Nhuan 139 
Matsuda. Tomonari 390 
Matsui. K 129 
Matsui. Saburo 390 
Mazellier. Patrick 328 
Michel, Coste 336 
Minami. A 403 
Misaki. Kentaro 390 
Miyagi. Toyohiko 219 224 259 
Mizuno. T 427 
Morel, Antoine 356 360 
Mori. Akio 115 
Morita. S 120 
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My, Tran Thi Ai 101 
N 
Naito, Shigeru 232 
Nakanishi, H 491 
Nakao, T 125 
Ngo, Ke Suong 321 
Ngo, Minh Thu 33 
Ngo, Thi Thuan 384 
Ngoan, Ha Tien 523 
Nguyen, Cao Huan 157 171 
Nguyen, C Thanh 439 
Nguyen, Due Thuy Chung 309 
Nguyen, Due Hau 567 
Nguyen, Hoang Tung 87 
Nguyen, Hung Minh 132 
Nguyen, Huu Du 459 
Nguyen, Huu Quyet 286 
Nguyen, Huu Thang 356 360 
Nguyen, Minh Man 459 
Nguyen, Minh Tuan 471 
Nguyen, Ngoe Ha 93 
Nguyen, Nhu Sang 416 
Nguyen, Pham Hong Lien 427 
Nguyen, Phue Cam Tu 93 
Nguyen, Phong Phu 321 
Nguyen, Quang Trung 328 
Nguyen, Tai Tue 139 
Nguyen, Thanh Hong 580 
Nguyen, Thanh Thao 82 
Nguyen, The Dong 97 328 364 378 
Nguyen, Thi Anh Huong 3 
Nguyen, Thi Hong Hue 139 
Nguyen, Thi Kim Loan 496 
Nguyen, Thi Minh Ngoe 139 
Nguyen, Thi Phuong Thao 82 129 
Nguyen, Thi Thanh Binh 40 54 65 
Nguyen, Thi Thu Ha 139 
Nguyen, Thi Hue 82 
Nguyen, Tien Thang 321 
Nguyen, Van Hop 20 101 ll5 129 
Nguyen, Van Mau 471 
Nguyen, Van Ngoe 529 
Nguyen, Viet Anh 356 360 
Nguyen, Viet Ky 28 
Nguyen, Xuan Thao 526 552 567 580 
Nhan, Hong Quang 265 
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Nishida, K 403 
Nishimura, Rokuro 97 364 
Nozoe, M 427 
0 
Ohnaka, Kohzaburo 544 
Okamoto, Hiroyuki 369 
Okitsu, Kenji 125 364 
Ooi, Toshihiko 421 
Ouchi, Sonoko 101 107 
P 
Pham, Bao Ngoc 139 
Pham, Hung Viet 3 40 87 93 129 
Pham, Khac Lieu 321 395 
Pham, Ngoc Dang II 
Pham, Ngoc Ha 87 
Pham, Thi Hang 301 
Pham, Thi Hanh 292 
Pham, Thi Kim Trang 93 
Pham, Thuy Nga 356 360 
Pham, Van Quy 224 259 
Phan, Quang Thang 82 
Phuong, Tran Thi To 286 
Proeter, ] 292 
R 
Ricklefs, Klaus 439 
S 
Saitoh, Ayako 259 
Saksena, Sumeet II 
Sato, Y 433 
Sau, T K 132 
Schwarzer, Klaus 439 
Sei, Kazunari 301 408 416 
Shibata, Ikuya 129 
Shibata, T 421 
Shimanouchi, Toshinori 120 
Son,LK 132 
Soda, Satoshi 408 416 
Sugahara, Masataka 403 
Suwanna, K 427 
T 
Tachibana, Harukuni 101 107 ll5 
Taguchi, S 421 
Takenaka, Norimichi 77 97 125 
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Takeuchi. Y 548 
Tanabe. Shinsuke 93 
Tanaka. Atsushi 77 
Tanaka. Shuhei 427 
Tani. S 403 
Tateda. Masafumi 309 433 
To Thi Hai. Yen 378 
To Thi. Hien 77 
To. Thuy Chau 101 
Tong Thanh. Trung 459 
Tonokai. K 403 
Toyama. Tadashi 408 
Tran. An Hai 552 
Tran. Dang Bao Thuyen 192 
Tran. Dang Quy 139 
Tran. Hai Bang 69 
Tran. Hieu Nhue 347 
Tran. Kim Hoa 292 
Tran. Linh Thuoc 421 
Tran. Ngoc Quang 11 
Tran. Quoc Binh 171 
Tran. Thanh Hai Tung 272 
Tran. Thi Hien Hoa 369 
Tran. Thi Ngoc Lan 40 54 65 
Tran. Thi Nhu Mai 384 
Tran. Thi Van Thi 69 
Tran. Thi Nga 33 
Tran. Thi Van 200 
Tran. Van Nam 272 
Tran. Vu Hung 384 
Trang. Nam Dung 496 
Truong. Le Bich Tram 265 
Trung. P V 259 
Truong. Thi Mien 278 286 
Tu. Binh Minh 93 
Tu. V ong N ghi 20 
U 
U makoshi. Hiroshi 120 
Umemoto. Kenichi 111 
Utosawa. Kohken lO7 
V 
Vi. Thi Thom 286 
Vien. Ngoc Nam 219 224 259 
Vo. Thi Bich Van 115 
Vo. Thi Thanh Tam 278 286 
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Vu, Ngoc Duy 278 286 
Vu, Thi Huong 120 
Vu, Van Tu 82 
W 
Wirojanagud, W 427 
X 
X, Liu 548 
y 
Yagi, A tsushi 451 
Yasaka, Yuta 20 129 
Yoneda, D 403 433 
Yoshino, Kunihiko 219 
Yu, Ning 408 
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